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LipoPGE1 10μg/2ml/kg）を投与し、投与前と投与後 30 分間の微小循環の変動を生体顕微鏡と
テレビモニターを接続したビデオで録画した。録画画像より細静脈の直径及び流速を計測し、血
流量を求め比較検討した。 
【結果】LipoPGE1 投与群では、投与前と比較して投与 10 分後より有意に血流量が増加した。（ｐ
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